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Téma: Jemnozrnné hutní odpady s obsahem neželezných kovů a možnosti
jejich zpracování.
Fine-grained metallurgical waste containing non-ferrous metals and
possibility of its processing.
Zásady pro vypracování:
l. Literární rešerše problematiky výskytu JHo v hutních závodech.
2. Charakteristika JHo z hlediska obsahu Zn,Pb, Cd, Fe, alkálií a C
3. Charakteristika z hlediska granulometrického složení a obsahu jednotlivých kovů v jednotlivých
frakcích'
4. Trendy zpracování JHo s cílem využití Fe a eliminování škodlivých vlivů NŽK. Fyzikální,
pyrometalurgické a hydrometalurgické metody, přednosti a nedostatky jednotlivých metod.
5. Termodynamický rozbor chování Znpři výrobě surového Fe ve vysoké peci, výrobě oceli v kyslíkovém
konvertoru.
6. Charakteristika chování Zn, Pb, Cd při pyrometalurgických postupech zpracování jemnoznrných hutních
odpadů.
7. Experimentá|ní část:
. charakteristika vzorků vysokopecních a konvertorových kalů
. stanovení obsahu Zn,Pb, případně Cd
. granulometrický rozbor
. dokumentace forem vyloučení Znna částicích JHo
. návrh metodiky zpracování s cílem odstranění NŽK
. experimentální provedení pyrometalurgického zpracov itni odpadů
. vyhodnocení dosažených výsledků
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